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NECROLOGIE 
L'abbé Jean-Baptiste TARRÉ 
J ean-Baptiste Tarré était né à Barcelone (Espagne) le 27 octobre 1892 et avait été ordonné prêtre en 1916. A la suite des événements de la 
guerre d 'Espagne, il avait dû abandonner son pays et s 'était réfugié en 
France. Au cours d 'un voyage aux Etats-Unis , il avait tait connaissance, 
sur le bateau, de Son Eminence le Cardinal Baudrillart. E t c'est grâce à 
ce dernier qu'il fut accueilli à l ' Ins t i tut Catholique de Paris. Ancien auditeur 
libre de l'Ecole des Chartes, M. l 'abbé Tarré trouva tout naturellement 
de quoi s'occuper à la Bibliothèque. D'abord employé bénévolement, il fut 
nommé successivement bibliothécaire-adjoint en 1949 et bibliothécaire en 
1953. Atteint par la limite d'âge en 1962, il devait définitivement abandonner 
l ' Inst i tut Catholique et se retirer dans une fondation où il exerçait la fonc-
tion d'aumônier. 
Ses amis, que ce soient ceux de l ' Ins t i tu t Catholique, ceux de l'Asso-
ciation des bibliothécaires français dont il était un membre fidèle, ceux de 
la Société nationale des antiquaires de France dont il suivait régulièrement 
les réunions, ou ceux de la Société nationale d'histoire du droit, où il était 
connu pour ses t ravaux sur les manuscrits de droit canonique, ne sont pas 
prêts de l'oublier : silhouette menue, marchant toujours rapidement à 
petits pas, l'air distrait, il avait su se faire aimer de tous. Caractère original 
et curieux, toujours satisfait de son sort, ayant le souci des autres pour les-
quels il était disponible à tou t instant, il nous a quittés le 30 mars dernier 
après une longue maladie qu'il avait contractée en rendant visite à un de 
ses amis mourant . E t c'est sur cette terre de France qui avait su le recevoir 
qu'il repose à jamais. 
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